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IETS OVER J.F. MAELCAMP, EEN DER DIRECTEURS VAN DE 
"OOSTENDSE COLTAGNIE". 
Op initiatief van het Algemeen Rijksarchief te Brussel 
werd door de Heer Walter De Keyzer een "Inventaire des archives de  
la famille de Cleraue Wissoca de Sousberghe (XIIIe-XXe siècles)" samen-
gesteld en in druk uitgegeven in 1976. De bewaarde documenten zijn bij-
zonder overvloedig voor de 17e en 18e eeuw. Verschillende geslachten 
waren door huwelijk verwant met de de Clerque's, voornamelijk de fami-
lies van der Burch, Maelcamp en Jacquier. 
Afkomstig van Doornik vestigde de familie Maelcamp zich 
in de tweede helft van de 16e eeuw te Gent, waar zij handel dreef en 
handelsbetrekkingen onderhield met de grote Spaanse steden. Een afstam-
meling werd door de koning van Spanje in 1702 in de adelstand verheven. 
Jacques-Fortuné Maelcamp (+ 1741) leidde zijn zaken vanuit 
Gent ; twee dikke dossiers correspondentie met Spaanse en Amsterdamse 
handelaars zijn trouwens uit die tijd bewaard gebleven. Zijn grote er-
varing in zakendoen deed Keizer Karel VI (1685-1740) ertoe besluiten 
hem als één der zeven directeurs aan te stellen van de Generale Handels-
compagnie gevestigd in de Oostenrijkse Nederlanden, de toekomstige 
"Oostendse Compagnie". Op bladzijde 101 van voornoemde inventaris wordt 
vermeld dat in het familiearchief, bewaard in het Rijksarchief te Mons 
(Bergen), o.m. volgende bescheiden bewaard worden : het origineel van 
de oorkonde van zijn aanstelling door Karel VI als (mede)directeur van 
de Compagnie (28 januari 1723) ; een bundel renten en kapitalen uit de 
jaren 1711-1725, met o.a. aandelen van de Compagnie ; een bundel met 
handelscorrespondentie uit 1727 ; een cahier met de inventaris van 
het sterfhuis van J.F. Maelcamp, 1741. 
Al bij al een nevenbron voor toekomstige speurders naar 
de rol en betekenis van de "Oostendse Compagnie", waar reeds heel wat 
literatuur over bestaat... 
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